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Whereas genera of absolute abelian number fields can be described by norm 
symbols, this is in genera1 impossible for relative abelian fields. Only in the 
special case of a relative cyclic field of prime degree we shall obtain a charac- 
terization of a certain subgroup of the group of genera by norm symbols. 
This characterization is applied to generalize Hilbert’s notation of “Geschlechter 
der Hauptart” for fields of type (2,2), and from these we shall obtain an 
elementary arithmetical proof for the class number-product formula for imagin- 
ary fields of type (2,2). 
1. GESCHLECHTER RELATIV-ZYKLISCHER K~RPER VOM PRIMZAHLGRAD 
Vor kurzem hat Hasse [4] eine Charackterisierung der Leopoldt’schen 
Geschlechter absolut abelscher Zahlkbrper durch Normsymbole gegeben. 
Im relativen Fall ist eine vollstlndige Beschreibung der Geschlechter in 
diesem Sinne nicht zu erwarten, da nicht samtliche Geschlechter die 
Hauptklasse als Norm haben. Fur relativ-zyklische KSrper vom Primzahl- 
grad werden wir im folgenden eine Bescheibung derjenigen Geschlechter, 
deren Normen in der Hauptklasse liegen, erhalten. 
1. Fur einen algebraischen ZahlkSrper K bezeichne KX die Multi- 
plikationsgruppe, E die Einheitengruppe, 9 die Divisorengruppe, B die 
Gruppe der Hauptdivisoren (im weiteren Sinne), 6 = a/$5 die Divisoren- 
klassengruppe und h = 1 K 1 die Klassenzahl. Fur K&per Ki , R,... 
wereden die entsprechenden Gruppen durch Index i, -,... gekennzeichnet. 
Sei nun K,, ein algebraischer Zahlkiirper, K/K,, eine zyklische Erweiterung 
vom Primzahlgrad 1, G die Galoisgruppe von K/K, und o ein erzeugendes 
Element von G. NKIK,, : KX -+ K,X sei die Elementnorm, 921Kl.K0 : 3 -+ b, 
die Divisornorm und sKIKO : (5 -+ CT0 die von gnKIKO in kanomscher Weise 
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induzierte Divisorenklassennorm. Das Hauptgeschlecht 6r-0 kann 
charakterisiert werden als C?-” = ‘%&0%K,K0(5j)/$3. Nach [2] gilt fiir 
die Geschlechterzahl: 
g = ( qw” / = h, 
It-1 
(E 
o : E, n NKIKoKX) ; 
dabei ist t die Anzahl der in K verzweigten Primstellen von &, . 
Sei & = Kern QIKO = %i;KO($D); dann ist $/tX-” die Gruppe 
derjenigen Geschlechter von K, deren Normen in die Hauptklasse von 
K. fallen. Die Gruppe &/V-U 1aBt sich nun in folgender Weise beschreiben: 
Nach der allgemeinen Klassenkiirpertheorie (in der divisoren- 
theoretischen Form) gilt nach geeigneter Erkhirung der Divisorengruppen 
1 = PO : ~K,,V = (30 : %K,Kp * $0) . mn,,,a * $50 : flKIKJ9 
= PO : SK,K,D * -50) * 60 : %K,K$ A 50). 
Genau dann ist G3, C ‘%,,,B, wenn t = 0, also K/K, global unverzweigt 
ist (einschl. der unendlichen Primstellen). In diesem Falle ist 
CSo : ~KIK~~ n 5,) = 1, alsO 
1st t > 1, so ist (!&, : 92~,x,~ n sj,) # 1, also notwendig 
(50 : %K,K$ n 80) = 1 und (30 : %K,K,D * $0) = 1; 
daher ist in diesem Falle 
PO : 90) 
I%& 1 = (a, : sK,Ko$ . $jo) = ho * 
Daraus folgt 
1 
d = , EIcl-o , = I WP I = CEO : E. n NKIhKX) ’ fa11s t = ’ 
I SK,K$ I 
p-1 
G%: Eon NKIK&~) ' 
falls t >, 1 
Insbesondere folgt daraus 
~=(Eo:EonNKIKoKX)= 1, fallst<l. 
Sei im folgenden stets t > 2, und seien p1 ,..., pt die in K verzweigten 
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Primstellen von K, ; sei 
X=Gx.--XC (t - I)-faches Produkt; 
fur 1 < i < t - 1 seien die Charaktere xi : KOx -+ G definiert durch 
dabei ist (e) das Normrestsymbol mod pi. x : %x-+X sei definiert 
durch 
x(4 = (XlW,..., x,-1(4). 
Sei 2 = X/x(&). Dann induziert x in nattirlicher Weise einen Homo- 
morphismus 17 : so --f T!?. Fur einen Divisor a E 3 mit !XK,,O(a) E !& ist 
genau dann j$Rn,,, a) = x(E,), wenn a einer Klasse des Hauptgeschlechts 
angehbrt. Also induziert R o %zK,Ko einen Monomorphismus 
und es gilt: 
SATZ 1. 2 ist ein Isomorphismus, d.h., die Geschlechter aus &/(.V-” sind 
wie die Geschlechter absolut (Uber Q) zyklischer K&per durch Charaktere 
beschreibbar. 
Beweis. Eine Einheit E g E. liegt genau dann in NKIKoKX, wenn X(E) = 1; 
daher besteht der Isomorphismus 
x(Eo) = EolEo n NK,K$~, 
und es ist 
12 / = (x : x(EoN = (Eo : E. ;-iK,, K~) = k 
0 
woraus die Behauptung folgt. Q.E.D. 
1st speziell K/K, eine Kumer-Erweiterung, K = &(a$, so kann man 
die Normrestsymbole ( 0 ersetzen durch die Hilbert’schen Symbole 
( 1 
p, 
z 
) 
2-E mit den Werten in der Gruppe der Z-ten Einheitswurzeln vermijge 
Pi 1 
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2. Sei &,’ der Kern des nattirlichen Homomorphismus v : C& + 6, 
also co’ = Do n td5cl * Dann ist die Hintereinanderausfiihrung 
RI = 9) o %/K, : 6 -+ 6 genau die kohomologische Norm der G- 
Modulstruktur von (5. Also ist fi-‘(G, (J) = kern(%,)/@-” und genau 
dann fi-l(G, 6) = &/W”, wenn %KIK06 n 6,, = .$j,, , also v auf %KIK06 
injektiv ist. Im allgemeinen Fall ist &/V-u der Kern des natiirlichen 
Epimorphismus 
FIK,K 
A-l(G, 6) = Ke %O/@-0 -----& %K,KoQ n %’ 
und daher 
/ l+(G, ‘&;>I = 1 @P’ 1 * %,,,C n f&’ I. 
2. DIE HILBERT'SCHJZN “GESCHLECHTER DER HAUPTART" 
Der entscheidende Punkt in Hilberts arithmetischem Beweis der 
Klassenzahlproduktformel ftir den Dirichlet’schen K&per Q(l/d, 2/-d) 
liegt in der Feststellung, da13 das Produkt der Divisorenklassen von 
Q(l/;i) und Q(a) genau die “Geschlechter der Hauptart” von 
Q(&, 2/-a) in bezug auf Q(G) sind. Im folgenden sol1 gezeigt 
werden, daD dieser Begriff in beliebigen biquadratisch-bizyklischen 
Erweiterungen eines algebraischen ZahlkSrpers mit Klassenzahl 1 dieselbe 
Rolle spielt. 
Sei k ein algebraischer Zahlkorper mit Klassenzahl 1, und sei 
K = k(l/&, dd,) eine Erweiterung von k vom Typ (2,2). Sei 
Kl = k(dz), K, = k(d&)), K, = k(d&&), G = (q , az) die Galois- 
gruppe von K/k und ui die erzeugende Substitution fur KIK, (i = 0, 1,2), 
also oO = u1g2 . ai sei die in 6 eingebettete Klassengruppe von Ki . Dann 
gilt 
SATZ 2. P-“oC& & 1 2' 
Beweis. Fiir C E (5 ist 
p-3 - c2 - 
cl+u~cl+o* 
cl+00 cl+uo+uI+~* = x?,(C) * R&), 
da C1+Oo+~l+O~ E Bi; also folgt Cl--00 E El&, . Q.E.D. 
Sei $ = ker(%,,S; da k die Klassenzahl 1 hat, ist &6:, C &, also 
&,&,/V-00 eine Untergruppe von $/6l-oo. 
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Seien p1 ,..., pt, die in K verzweigten und in K, zerlegten Primstellen von 
k (einschlieDlich der unendlichen), und seien q1 ,.. ., qt, die in K verzweigten 
und in K,, tragen Primstellen von k; z1 , . . . , zt, seien die in K wildverzweigten 
Primteiler von 2 aus k; pi , pi’, qi und ji seien die entsprechenden Prim- 
stellen aus K, . In einem der Kiirper Kl , K, ist dann aul3er p1 ,..., pt, noch 
mindestens ein qi oder zi verzweigt; ohne Einschrankung sei das in Kl 
der Fall. 
Fur in K verzweigte Primstellen p von K,, sei G, = (~~0) und 
xp= ’ i 
KIKo . K 
1 P * 
ox -+ G, . 
Sei X = npverzw. G, , x = (..., xp ,... ), 2 = X/x(&), i : !&, --f T? der von 
x induzierte Homonorphismus und R : &/61-0o - 8 der durch 2 0 %K,KO 
induzierte Homomorphismus. Nach Satz 1 ist 17 ein Isomorphismus von 
&j61-00 auf die Untergruppe der (..., cp ,...) . x(,5,) von J? mit I&, l t, = 1. 
Sei x = (..., xp ,...) die Zerlegung von 2 in Komponenten; dann gilt: 
SATZ 3. Eine Klasse C E @P”o liegt genau dam in 6,&,/QP00, wenn 
fur aN i gilt: 
(*I R&l,(C) &j’tc) = x(Eo), xsj(C) = x(Eo), n&> = x(Eo). 
In der Hilbert’schen Terminologie besteht also cl& genau aus den 
Geschlechtern der Hauptart. 
Beweis. Sei C E @/61-00 reprlsentiert durch das zur Relativdiskrimi- 
nante von K/k prime Produkt clc2 mit ci E ai, und seien ci E k mit 
‘3~i,k(ci) = (cJ (i = 1, 2). Dann ist ‘3K/Ko(~1~2) = (clcJ E !& und daher 
R(C) = x(w2) . x(Eo)- 
Nach den formalen Rechenregeln fur das Normrestsymbol ist nun 
Xpr(C1C2) * XlJj,(ClC2) = (-, ;;‘K”)(c1c2;&~‘Ko) = (clc2;iuk)4 = 1, 
x&c2) = flC2 $Ko) = jclc2;jK~k)z = 1, und 
also (*). 
Sei umgekehrt fur C E &/@-“o die Bedingung (*) erfiillt, und sei c E 3 
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ein zur Relativdiskriminante von K/k primer Reprasentant von C. Sei 
c E K, mit ‘91ZKIKO(c) = (c) E sj, . Nach Satz 1 und der Voraussetzung 
tiber Kl gibt es ein c1 E k und einen Divisor c, E 9, mit 91KIlk(c1) = (q) 
derart, da13 fur alle i gilt: 
( 
cl 9 K/k 
1 ( 
c, WK,, 
Pi = pi ’ ) 
Sei C, E &/P-0o die durch den Divisor c1 repriisentierte Klasse; dann 
ist C, E ~,&,/~l-Uo und C,C wird reprasentiert durch c,c. Wegen 
‘%IK,,(c~~ = GM und 
x&c) = clc pKo ( & ) 
I 
( 
cl 7 KlKo 
Pi I( 
G WKo 
pi = pi = 1, 1 ( 
cl > K,lk 
1 
2 
iyPi’(CIC) = ( c1c3p~‘Ko ) 
_ ~1, KIK, 
4 >( 
c, UK, 
) ( 
cl , K/k 2 
Pi’ pi’ = pi = 1, 1 
xq‘(clc) = clc’qt’Ko ( I 1 
_ cl 3 KIKo 
4 )( 
c, KIKo E ~1, Klk 
1 ( > 
a 
9i 9i 4i 
* x(Eo) = x(Eo), 
x&c) = ( c1cp3y’” ) 
rzz 
( 
cl, KIKo 
3i N 
c,KIKo E ~1, K/k 2 
3i ) ( =i ) 
* x@o) = x(Eo), 
ist z(C,C) = &?I?,), also C,C = &l-“0; daher ist such C E &1&2/CP-00. 
Q.E.D. 
Sei X* = I-J)=, GPj 
%i - GPj 
in X eingebettet durch die Diagonalabbildung 
x GPi, in den ersten 2t, Komponenten. Dann ist nach Satz 3 
und der davor gemachten Bemerkung 
$&/61-uo N X*/X* n x(E,) 
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die Anzahl der Geschlechter der Hauptart. 
3. DIE KLASSENZAHLPRODUKTFORMEL FUR IMAGIN~~RE 
BIQUADRATISCH-BIZYKLISCHE K~RPER 
Wir wenden nun die Uberlegungen aus Abschnitt 2 an auf den Fall 
k = Q, d1 -C 0, d2 < 0. Dann gilt bekanntlich 
h = phdt,h, mit Q = (NKIK,,E : Eo2). 
Diese Klassenzahlrelation wird tiblicherweise mit Hilfe der Produktformel 
fur die Dedekind’sche Zetafunktion bewiesen. Arithmetische Beweise 
fur den Fall dl = -1 stammen von Hilbert [5] und Kuroda [9], fur den 
allgemeinen Fall von Kubota [7, 81 mit klassenkorpertheoretischen 
Methoden. Hier sol1 ein auf die Resultate von Abschnitt 2 fugender 
elementar-arithmetischer Beweis skizziert werden. Urn unniitige Fall- 
unterscheidungen zu vermeiden, setzen wir p = 2 als in K unverzweigt 
voraus. 
Sei di die Diskriminante von I& (i = 0, 1, 2); dann ist 
4 = - fir pi - if 4i . d,‘, d, = - fi pi . fi 4i . d,’ 
i=l i=l i=l i=l 
mit di’ > 0 und do = d,‘d,’ (es seien wieder die pi in K. zerlegt und die 
qi in K, trage). pm bezeichne die unendliche Primstelle von Q, pm = ~~~~~ 
in K, . q, sei die Grundeinheit von K. normiert auf co > 1. Wir haben 
folgende FSille zu unterscheiden: 
Fall A. NKO,o (6) = -1. o 
In diesem Falle ist stets Q = 1; (1) und (l/d,) sind die einzigen ambigen 
Hauptdivisoren von K, ohne Primfaktoren aus Q. 
Fall B. NKO,o(eo) = +l. 
Es ist genau dann Q = I, wenn co such Grundeinheit von K ist. 
Im Falle Q = 2 la& sich die Grundeinheit E von K so normieren, daD 
3 = --c o . Auger (1) und (d&) gibt es in K, noch genau zwei weitere 
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ambige Hauptdivisoren ohne Primfaktoren aus Q, die man folgender- 
. . 
maDen erhalt: Wegen NKOl, (E ) ,, = +l existiert eine ganze Zahl (Y E K,, 
mit c+l = eO ; 01 wird eindeutig festgelegt durch die Forderungen, da0 OL 
keine Primfaktoren aus Q enthalten und totalpositiv sein ~011. Dann sind 
(IX) und (l/d,lol) die beiden anderen ambigen Hauptdivisoren von K, ohne 
Primfaktoren aus Q. Es sei d, = NKOIo(~). Dann gilt 
SATZ 4. Genau dann ist Q = 2, wenn di = -di’ (i = 1,2) undentweder 
(a) d,, = dl’, also (LX) = (&&) in K oder, 
(b) d,, = $‘, also (CL) = (d/d,) in K. 
Im Fall (a) ist E = c&d1 , NKIKl(s) = - 1 und NKIIy,(c) = + 1. 
Im Fall (b) ist E = cw/d/d,, NKIK1(c) = + 1 und NKIKz(c) = - 1. 
Beweis. Sei Q = 2. Dann ist K = K,(1/--q,) = K,(h&) und daher 
co y dl in K, (see Footnote l), woraus dl = -dl’, also such d, = -d,’ 
folgt. Ferner ist dd,/d-- E,, = a, E K, ganz und ohne Primfaktoren aus 
Q, (4 f (1) und (a3 f (dd,) (2 is in K unverzweigt !), also entweder 
4 = I N~,,&Q = I 4 I = 4’ 0th 4 = I N~,dd&h)I = 44 4 I = 
do/d,’ = d,‘. 
1st di = -di’ (i = 1, 2) und d, = d,’ = N,,,,(ol) (a E K,), so ist 
E = a/2/&, denn .? = (w2/d, und 01~ = cGf”l . &--01 = dl’Eo, woraus 
c2 = (d,‘/d,) eO = -E,, folgt; die Normrelationen sind nun leicht nach- 
zurechnen. In gleicher Weise schliel3t man im fall (b). Q.E.D. 
Nach Satz 2 ist (X1--00 C g,&, und daher 
Der Fi.ihrer fiir K/K, hat die Form f = I& pipi’ . n:8_1 qi . p&,‘, also 
2t, + t2 + 2 Primteiler. Daher ist 
22t1+ta+1 
Nach Abschnitt 2 ist 
/ 5,&,/cP-~ 1 = 
2t1+1 
I x* n X(-W 
(see Footnote 2). (3) 
1 =$ bedeutet Gleichheit bis auf Quadrate. 
2 t, mui durch tI + 1 ersetzt werden, da wir jetzt die unendliche Primstelle getrennt 
behandeln. 
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x(&J wird erzeugt von x(-l) und I. Wegen -1 E Q ist 
x&A-‘1 * xpm’C-‘) = 1, x&l) . X$li’G’) = 1 
und xq,!-l) = 1, also -1 EX *. Zur Bestimmung von x(q,) und damit 
von / X n x(&,)1 sind die Falle A und B zu unterscheiden. 
Fall A. Wegen Q = -l/q, ist E” nicht total-positiv, also 
xp,(qJ . x-,,,(q,) f 1, woraus Ed $ X* folgt. Wir erhalten also 
1 X* n x(&J/ = 2. Anderseits ist aber (I$, : E, r\ NKIKoKx) = 22 (-1, 
E,, und -E,, sind keine Normen) und daher 
1 &ls,/@-uo I 
2t1+2 
CEO : E. n NKIK&~) * 
Fall B. Wegen ~3 = l/q, und der Normierung von q, ist 
x&~) * x~,~(~~> = x&~) . xp,Go) = 1, aber au& 
EO 3 KIKo 
XOi(EO) = ( 9i ) = ( 
NK,/Q(EO), K/Q 
4i ) = ‘7 
also x(co) E X*, woraus 1 X* n X(E,)I = / #,)I folgt. Wegen 
~6%) N -%I.& n NKIK,,K~ 
gilt dann 
/ 5,QtP” I = (E . E z+; 
0. 0 K,K$~) ’ 
Es sind nun noch die Faktoren I t& I und I &I n gB 1 zu berechnen. Sei 
dazu di = (do, &‘) (i = 1, 2); dann ist do = d,d, wegen (4’) d,‘) = 1. 
a) Berechnzmg uon / El I / 5, I 
Sei Ba’ der Kern des nattirlichen Homomorphismus Ci -+ 6; dann ist 
und 1 &’ I lHl3t sich nach [1 l] berechnen. Sei Hi die Gruppe der Relativ- 
einheiten (Einheiten mit Relativnorm 1) fur K/K, . Zu jedem q E Hi gibt 
es ein /I E Kx mit /3--rri = v, und /I ist bis auf Faktoren aus Kix eindeutig 
bestimmt. Sei Hi’ die Untergruppe aller n E I& mit der Eigenschaft: 
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Dann ist 
/ @’ / = (Hi’ : El-i). 
Enthlilt K die dritten Einheitswurzeln, so liegen diese stets in El-0‘1 und 
k6nnen daher vernachliissigt werden. 
Fail A. 
Es ist E = t-1, Q), HI = (-1, ~~2) und El-01 = (-e,,z). Wegen 
- 1 = d/$l--~l und e,,2 = (E,, d/do)l-o1 ist 
falls 4’ = 1 
sonst > 
und daher 
falls d2’ = 1 
sonst. 
In gleicher Weise erhllt man 
falls 4’ = 1 
sonst. 
FallB. I. Q= 1. 
ES ist E = ZZr = (- 1, E,,), und El-? = (~~2). Wegen -1 = d&-1+1 
und Ed = 011-~1 ist 
I 
c-1, GJ), falls d,’ = 1 
H,’ = (%A falls d,’ # 1 und AZ=: 1 
<-%A falls A, = d,’ # 1 
<%2>, sonst 
und daher 
I 22, falls d,’ = 1 I Cl’ I = 2l, falls d,’ # 1 und entweder A, = 1 oder A, = d,’ 1 sonst. 
Das Resultat fur 1 (X2’ I erhllt man daraus wieder durch Vertauschen der 
Indizes. 
Fall B. ZZ. Q = 2. 
E = (-1, E), und nach Satz 4 ist entweder E = cull/d, oder 
E = or/dz2 . Aus Symmetriegriinden kann man E = (y/a2 annehmen, 
mul3 dann aber I (X1’ I und 1 C2’ I getrennt berechnen. 
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Wegen NIC,R$E)= - 1 ist Hz = (- 1, 8) = (- 1, EJ und El-? = (E,,); 
wegen (a) = (l/d& ist 4’ # 0 und daher (CL) E a, , (l/s) $3,) woraus 
H,’ = (E,,) folgt ; also ist 
1 C2’ 1 = (H,’ : I?‘~) = 1. 
Wegen iVKIK1(~) = 1 ist HI = E = (-1, c) und El-% = (8). Es ist 
E = (1 + l )l--Ol, - 1 = 2/q1-0~ und NK,o(l + c) = iVK&l + E,,); wegen 
(1 + qJ1--“l = E,, ist 1 + E,, = 01 * r mit r E Q und daher 
N&l + c) = r2 A, = -r2 d, , 
woraus (1 + E) # 3, folgt. Weiter ist N&(1 + E) Ird,> = -r2 do2d2 , 
also such ((1 + l ) l/d,) $3, ; insgesamt erhalt man H,’ = (e2), also 
Wegen d,‘d,’ # 1 werden wir im folgenden stets d,’ # 1 voraussetzen. 
Dann ist also im Fall (A) 
(5N 
und im Fall B 
I 61’ I I 6; I = 1, falls Q = 2 (5W 
22, falls d,’ = 1 oder d, = 4 oder d, = d,’ 
2l, falls d,’ # 1 und entweder 
A, = 1 und A, # 4 
I 61’ I - I 62 I = oder A, = d,’ und A, # 1 (5W 
oder A, = I und A, # d,’ 
oder A, = 4’ und A, # 1 
1 sonst 
falls Q = 1. 
b) Berechnmg zm. I iTI n 5, I 
Sei a1* die Gruppe aller Klassen C, E (II , deren Bild in (X in g2 liegt. 
Dann ist 15, n c2 I = I al* I/I al* n &’ I. Sei C,E~‘,* und CUE C, ; 
dann gibt es ein c2 E 3, und ein a E K mit c1 = cZ * (a) in 3. Wegen 
cl = cl = c>(uQ) ist c12 = !!TI K,I~(c~) * %uK,(~ E th , alSo CT? E c&h , 
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und daher C, eine ambige Klasse von K1 . Da K1 imaginar ist, enthiilt C, 
einen ambigen Divisor, und daher werden die Klassen aus El* repdsentiert 
durch ganze Divisoren a1 E 9, mit a, 1 (1/s). 1st C, E (X1* und C, E ‘X2 
mit C,fi = C&j, so ist aus denselben Grtinden wie C, such C, eine 
ambige Klasse, C, = Ccl, und daher C,C,$j = !$ Die ambigen Klassen 
von K, werden reprasentiert durch ganze Divisoren a2 E 3, mit a2 I (d&). 
Sei nun C, E (X1*, C, E K,, C,C.& = 3j, und sei Ci reprhentiert durch 
den ganzen Divisor ai E ai mit ai 1 (&&). Dann gibt es ein a E K mit 
(a) = a,a, . Wegen (a)% = (a) ist a00 = v . a mit 7 E H, , also 
7 = (- 1)“~” (e = 0, 1; k = 0, 1, 2). Dabei ist p eine primitive dritte 
Einheitswurzel und k = 0, falls p $ K. Dann ist [a * dc * p2k]1--oo = 1, 
also a . d/d,” * p2” E K, und ala2 l/c = (a d/dze) E $,, ; daraus erkennt 
man: 
Im Fall (A) werden die Klassen von t&* erzeugt von den ganzen 
Divisoren a, E 3, mit a, 1 (dl , d2), also von den Produkten der Primteiler 
von pi und qa . Im Fall B ist noch der Divisor l&,lld,, p1 dazuzunehmen. 
1st C, E &* n (X1’, so kann a2 = (1) gesetzt werden, und man erhalt: 
Folgende von (1) verschiedene Divisoren von Kl reprhentieren Klassen 
aus al* n Cl’: 
Im Fall A: der Divisor b, = n pl, 
P,l(d,.d,) 
falls d2) = 1, 
Im Fall B: der Divisor b, , falls d2( = 1, 
der Divisor b1 * n pl, falls Ll, = &‘, 
PII% 
der Divisor n p1 , 
&IA, 
falls Ll, = 1. 
Unter Beachtung der Tatsache, dal3 (1) und (2/d,) die einzigen ambigen 
Hauptdivisoren von K,ohne Primfaktoren aus Q sind, erhalt man folgendes 
Resultat: 
Im Fall A ist 
Im Fall B ist 
1 El n (x2 ( = 1 = 2t1+ta, 
64d4b4 
falls d,’ = 1 
sonst. 
falls Q = 2 
(64 
w3J 
156 
und 
HALTER-KOCH 
I 51 n 52 I = 
2tl+ta-1, falls d,’ = 1 oder d,, = d,’ oder d,, = dz 
p1+ta, falls d,’ # 1 und entweder 
A,= 1 und A, # d,’ 
oder A, = d,’ und A, # 1 (6B,) 
oder A,= 1 und A, # d,’ 
oder A, = d,’ und A, $: 1 
2t1+t2+1 sonst. 
Aus den Formeln (1) bis (6) folgt nun die zu beweisende Produktformel 
h = Q/2h&h,. (7) 
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